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18 竹中、前掲書、193頁。 








































22 成城学園 50年史より。 




























































  「楽しかった 2年間」 柴田 勝 















































   前略ご免ください。 






                                                   












































































                                                   


























進学率は、1905年（明治 38年）が 5％以下、1920年には９％、1925年には 15％まで上
昇しているが、まだ初等教育止まりが一般的であった。女学校の数は、1910年には 193校














   卒業したら就職困難の苦痛もあるし、家にいてぶらぶらしていることの苦痛もあれ









































































































































                                                   
47 同、102頁。 
